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M e n a n d r o  y  T e o f r a s t o  
R E L A C I O N E S  D E  T E O F R A S T O  y  M E N A N D R O  
E l  e s t u d i o  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  h a  d i v i d i d a  a  l o s  a u t o r e s  e n  d i v e r s o s  p u n t o s  
d e  v i s t a .  
Y  a  e n  l a  a n t i g ü e d a d ,  D i ó g e n e s  L a e r c i o  
1  
d i c e  d e  M e n a n d r o  q u e  a p r e n d i ó  
d e  T e o f r a s t o  l a  p i n t u r a  d e  p e r s o n a j e s  y  c a r a c t e r e s .  S u  a d m i r a d o r ,  A r i s t ó f a n e s  d e  
B i z a n c i o ,  l e  a l a n a  b a  c o n  s u  c é l e b r e  p r e g u n t a  d e  " q u i é n  h a b r í a  i m i t a d o  a  q u i é n ,  
s i  M e n a n d r o  a  l a  v i d a  o  é s t a  a l  p o e t a "  
2  
y  e l l o  p r i n c i p a l m e n t e ,  s e g ú n  a f i r m a ,  p o r -
q u e  f u e  u n  g r a n  c r e a d o r  d e  p e r s o n a j e s  y  c a r a c t e r e s .  
M o d e r n a m e n t e  l o s  a u t o r e s  h a n  v u e l t o  a  s o m e t e r  a  e s t u d i o  e s t a s  r e l a c i o n e s  y  
l a  p o s i b l e  d e p e n d e n c i a  d e  M e n a n d r o  r e s p e c t o  a  T e o f r a s t o .  W .  N e s t l e  
8  
p i e n s a  
q u e  L o s  c a r a c t e r e s  s o n  c o m o  u n  a p é n d i c e  a l  l i b r o  I I  d e  l a  P o é t i c a  d e  A r i s -
t ó t e l e s  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  c o m e d i a ,  y  q u e  d e b i e r o n  s e r v i r  d e  i n s p i r a c i ó n  a  
M e n a n d r o .  A .  L e s k y  
4  
c r e e  q u e  l a  c o m e d i a  o  m e j o r  l a  v i d a  m i s m a  y  e l  a m b i e n t e  
c u l t u r a l  d e l  h e l e n i s m o  i n c i p i e n t e  s e  i m p u s i e r o n  y  f u e r o n  p r o p o r c i o n a n d o  s u s  
m o d e l o s  o  " t i p o s "  a  T e o f r a s t o ,  b a s t a  l l e g a r  a  c o m p o n e r  L o s  c a r a c t e r e s ,  b u s c a n -
d o  e n  l a  r e a l i d a d  e l  i n t e r é s  p o r  e l  i n d i v i d u o .  
S e  p u e d e n  p o n e r  e n  r e f a c i ó n  a l g u n o s  t í t u l o s  d e  o b r a s  d e  M e n a n d r o  c o n  l o s  
d e  L o s  c a r a c t e r e s .  " A g r o i k ó s " ,  " A p i s t o s " ,  " D e i s i d a í m o n "  y  " K ó l a x "  s e  c o r r e s -
p o n d e n .  E l  m e n t i r o s o  y  E l  d o b l e  e n f ; _ a ñ o  s e  r e l a c i o n a n  c o n  e l  c u a d r o  I ,  " D e l  
D i s i m u l o " ;  E l  m e d r o s o  c o n  e l  X V ,  ' L a  t i m i d e z " ;  E l  a d u l a d o r  e s  u n  a c i e r t o  
c o m p l e t o  e n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  " L a  a d u l a c i ó n " ,  c u a d r o  1 1 ;  i g u a l m e n t e  E l  d e s -
c o n f i a d a  c o n  e l  X V I I I ,  " L a  d e s c o n f l a n z a " .  S e r í a n  p o s i b l e s  o t r o s  p a r a l e l i s m o s .
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L a  l e c t u r a  d e  T e o f r a s t o  n o  p u e d e  o l v i d a r s e  f a c i l m e n t e  
6  
p o r  l a  6 n u r a  c o n  
q u e  d i f e r e n c i ó  l o s  c a r a c t e r e s .  S i e n d o  u n a  t i p o l o g í a  a b s t r a í d a  d e  l a  r e a l i d a d ,  
c u a l q u i e r a  p u e d e  i n t e r p r e t a r l o s  c o n  r e f e r e n c i a s  d i r e c t a s  y  p u n z a n t e s  a  e l l a .  
M e n a n d r o  n o s  d a  l a  v i d a  m i s m a ,  s u s  d i f e r e n t e s  r e t a z o s ,  l o s  c u a l e s  s u f r e n  
l a s  i n f l u e n c i a s  d e  c u a n t o  l e s  r o d e a  y  s o n  s u s c e p t i b l e s  d e  a d o p t a r  l o s  c a m b i o s  
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El Díscolo Y EL CARAGrnR XV "DE LA GRosERfA" 
Al establecer el parang6n de alguno de los caracteres de Teofrasto con. esta 
obra de Menandro, fo importante es se~uir su diverso modo de hacer. No mte-
resa tanto encontrar la soiuci6n de quien es maestro o discípulo, sino ver c6mo 
un mismo tema, perteneciente a la vida y los centros de interés de su época, 
lo tratan de diversa forma, de acuerdo con los m6dulos y las exigencias de sus 
propios géneros literarios. 
Ya antes de la aparici6n en 1959 de la comedia completa, El Díscolo, 
los críticos se habían preguntada por las equivalencias con los rasgos que Teo-
frasto había tipificada en la "Grosería". Con la publicaci6n de aquella obra, se 
puede plantear el estudio paralelo de los rasgos que aparecen en ambos autores. 
Es cierto que El Díscolo tiene otros temas interesantes parangonables ~am­
bién con caracteres de Teofrasto; y otros rasgos tratados por Ia comed1a y 
la literatura anterior, pero el centro de interés es este hombre de mal caracter, 
motivo central de la obra al que dirigimos nuestra atenci6n. 
Teofrasto comienza por una abstracci6n propia del estilo que ha escogi-
do, ... "La Grosería es ... 7 
- una rudeza en el trato manifestada en palabras ..... 
Menandro, por el contrario, comienza ya por una descripci6n concreta de 
su protagonista, hecha por el dios Pan, retrato que se ira completando a lo largo 
de 1a obra con las sucesivas pinceladas que le añaden los otros personajes, con-
forme los acontecimientos les ponen en contacto con él. 
El argumento del gramatico Aristófanes, nos dice que el mal caracter de 
Cnem6n es la causa de que no pueda vivir en armonía con sus familiares. 
El dios Pan dice que es "un hombre huraño y de mal genio, a quien no 
gusta la multitud" (6).8 Su hijo Gorgias dira también que tiene mal caracter (240), 
y Pan hace una descripci6n que engloba ya la mayor parte de los rasgos que 
ha estereotipada Teofrasto, "no pronunció jamas una palabra amable ... vive solo, 
detesta a todos" (10). 
Su retrato general lo completan el resto de los personajes. La primera alu-
si6n a él es como a un loco que persigue y castiga, s6lo con la raz6n que le 
da su desvarío, al que se le acerca: "un loco, un loco me persigue" (80). En 
esto Menandro ha ido mas alla que Teofrasto, pues rudo, Cnem6n, lo es en 
todo tipo de manifestaciones. 
Rudeza en palabras: "impío, ¿,c6mo se te ocurre entrar en mi campo? (108). 
¡Qué tenemos que tratar tú y yol" (113). 
Los demas saben que el solo hecho de dirigirle la palabra lo considera 
como una insolencia (178). "Trabar conversaci6n con él, no, en seguida se pondní 
a lanzar injurias contra todos" (355). 
Se manifiesta rudo en sus gestos: "¡C6mo frunce el ceñol Ahí viene gri-
tando solo. Creo que no esta en su sano juicio" (150). 
No pudiendo llevarlos a la practica con la maxima severidad, el viejo añora 
las facultades de Perseo que ... ' tenía un objeto con el que petrificar a los que le 
7. La traducci6n de los parrafos de Los 
caracteres esta tomada del profesor F. Galiano. 
Para Menandro se ha tornado la de Dora C. de 
Pozzy. Edici6n crítica publicada por Eudeba. 
8. Los números entre paréntesis indican los 
versos correspondientes de la comedia. 
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m o l e s t a r a n ,  ¡ s i  l o  t u v i e r a  y o  a b o r a l " ;  s u  r u d e z a  y  c r u e l d a d  t a m b i é n  a p a r e c e n  
e n  a c c i o n e s ,  y  b i e n  l o  t e m e n  l o s  q u e  l e  r o d e a n .  
" M e  a r r o j a  p i e d r a s  y  g u i j a r r o s  ( 8 4 ) ,  s i e m p r e  d e t r a s  a r r o j a n d o m e . . .  b a s t a  
p e r a s  s i l v e s t r e s "  ( 1 2 0 ) .  " L e v a n t a  u n  p u ñ a d o  d e  t i e r r a  y  m e  l o  a r r o j a  a  l a  c a r a  . . .  
y  t o m a n d o  u n a  r a m a  s e  p o n e  a  a z o t a r m e "  ( 1 1 0 - 1 1 3 ) .  Y  t o d o  p o r  e l  g r a v e  d e l i t o  
d e  i n t e n t a r  h a b l a r l e  d e s d e  l e j o s ,  p a r a  m o s t r a r s e  c o r t é s  ( 1 0 5 ) .  C u a n t o s  l e  h a n  d e  
t r a t a r  t e m e n  s e r  a z o t a d o s  b a s t a  l a  m u e r t e  ( 1 9 5 ) ,  q u e  l e s  c u e l g u e  ( 2 4 7 ) ,  r e c i b i r  
d u r o s  c a s t i g o s  ( 2 0 3 )  p o r  i n s i g n i f i c a n c i a s ,  d e s  d e  l u e g o ,  b a s t a  s e r  " c o m i d o s  v i  v o s " .  
: E : l  m i s m o  t i e n e  p r e d i l e c c i ó n  p o r  e s t a  a m e n a z a ,  " c o m e r l o s  v i v o s " ,  a n t e  g r a v e s  
o f e n s a s  g r i t a :  " p o r  q u é  t o c a s  m i  p u e r t a ,  d e s d i c h a d o ,  n o  s ó l o  t e  h e  d e  m o r d e r ,  
p o r  Z e u s :  ¡ t e  c o m e r é  v i v o l "  ( 4 6 5 - 4 6 8 )  x a !  x a ' t : é a o p . a t  T E  ~runa. 
A s í  n o  e s  e x t r a ñ o  q u e  P i r r i a s  e x c l a m e :  " L o  m a s  l e j o s  d e  m í  e s a  p u e r t a  . . .  
d e b e  s e r  u n  h i j o  d e  l a  D e s g r a c i a ,  o  u n  p o s e s o ,  o  u n  a t r a b i l i a r i o "  ( 8 8 ) .  
P e r o  n o  e s  t a n  r u d o  c o m o  s e  m a n i f i e s t a .  M e n a n d r o  b u s c a  e f e c t o s  d e  c o n -
t r a s t e  q u e  h a g a n  s o n r e í r  y  p o r  e s o  t a m b i é n  h a c e  q u e  l a  a c c i ó n ,  q u e  e l  p a s o  d e  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  l e  m a d u r e n  y  c a m b i e n .  
E n  v e r d a d  é l  ú n i c a m e n t e  p r e t e n d e  q u e  l e  d e j e n  s o l o :  " e n  n i n g ú n  l a d o  e s  p o s i -
b l e  e n c o n t r a r  l a  s o l e d a d "  ( 1 7 0 ) .  P o r  e l l o  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  "~rosería", p e r o  
a q u í  e s t a  l a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l ,  q u i z a ,  e n t r e  l a  " G r o s e r í a "  y  E l  D t s c o l o .  
: E : s t e ,  a l  f i n ,  s ó l o  q u i e r e  v i v i r  a  s u  a i r e  ~7¡v é a 6 '  Ò > ç  ~o6À.op.at ( 7 3 5 ) ,  n o  m o -
l e s t a r  a  n a d i e  ( 6 9 3  y  7 4 0 ) ,  c o m p r e n d i e n d o  q u e  a u n q u e  s e  s i e n t e  s o l o  e  i n c a p a z  
d e  a c e p t a r l o  p o r  s u s  h a b i t o s  a n t e r i o r e s ,  e l  h o m b r e  n e c e s i t a  d e l  h o m b r e :  " e l  h o m -
b r e  d e b e  t e n e r  s i e m p r e  j u n t o  a  s í  a  a l g u i e n  . . .  "  ( 7 1 7 )  y  p i d e  p o r  e s o ,  " s é  q u e  
e s t o y  m a l ,  l l a m a  a  t u  m a d r e "  ( 6 9 9 ) ,  c o n  l o  q u e  q u i e r e  a c a b a r  l o s  e f e c t o s  d e  s u  
i n j u s t í c i a .  
P e r o  T e o f r a s t o ,  m a t i z a n d o  s u  p r i m e r a  p i n c e l a d a ,  s a c a d a  p o r  a b s t r a c c i ó n ,  c o n -
t i n ú a :  . . .  " y  e l  g r o s e r o  u n  h o m b r e  t a l  q u e ,  c u a n d o  s e  l e  p r e g u n t a  . . .  ,  
- c o n t e s t a :  " N o  m e  d e s  l a  l a t a " .  
E l  v i e j o  C n e m ó n ,  s e  h a  v i s t o ,  n o  t i e n e  n a d a  q u e  t r a t a r  c o n  P i r r i a s  ( 1 1 3 )  a ú n  
a n t e s  d e  s a b e r  d e  q u é  l e  h a b l a r a ,  y  s e  q u e j a  d e  q u e  e n t r e n  e n  s u  c a m p o  p a r a  
d a r l e  c h a r l a  ( 1 6 0 ) .  I n c l u s o  a l  t é r m i n o  d e  l a  o b r a ,  e n  q u e  h a  c a m b i a d o  u n  t a n t o ,  
a c c e d e  e n  d a r  p l e n o s  p o d e r e s  d e n t r o  d e  s u  h a c i e n d a  a  s u  h i j o ,  p e r o  a n t e  l a  
p o s i b l e  e n t r e v i s t a  c o n  e l  p r e t e n d i e n t e  d e  l a  h e r m a n a  g r i t a :  " N o ,  p o r  l o s  d i o s e s ,  
n o  q u i e r o  s a b e r  n a d a  d e  n a d i e " .  S i n  e m b a r g o ,  s e  s i e n t e  f e l i z  d e  q u e  s u  h i j o ,  
" a  q u i e n  j a m a s  l e  d i r i g i ó l a  p a l a b r a ,  n i  l e  c o n t e s t ó  c o n  c o r t e s í a "  ( 7 2 5 ) ,  l e  h a y a  p e r -
d o n a d a .  
T e o f r a s t o  p r o s i g u e :  . . .  " a  q u i e n  l e  s a l u d a  n o  r e s p o n d e " .  
C n e m ó n ,  a  s u  v e z ,  " n o  f u e  n u n c a  e l  p r i m e r o  e n  s a l u d a r  a  n a d i e "  c o m e n t a  
e l  d i o s  P a n ,  e x c e p t o  a  é l  y  e s t o  'ltÀ.~v é~ d v t i ¡ x ' Y j ç .  C n e m ó n  m i s m o  a ñ a d e :  " N o  
q u i e r o  n i n g ú n  b u e n o s  d í a s "  a n t e  e l  s a l u d o  d e  S i c ó n  q u e  s e  l e  a p r o x i m a  ( 5 1 3 ) .  
E n  o t r a  o c a s i ó n  d i c e  q u e  n o  c u l t i v a  l a s  t i e r r a s  j u n t o  a l  c a m i n o  p a r a  n o  s a l u d a r ,  
n i  c h a r l a r  c o n  e l  q u e  p a s a  ( 1 6 5 } .  T i e n e  v e r d a d e r a  m a n í a  p o r  q u e  n a d i e  l e  d i r i j a  
l a  p a l a b r a .  
T e o f r a s t o :  . . .  " a  q u i e n e s  p o r  c o r t e s i a  l e  o b s e q u i a n  p o r  l a s  f i e s t a s ,  d e c i r l e s  
q u e  n o  h a y  t a l  r e g a l o  . . .  "  
C n e m ó n ,  c u a n d o  s e  l e  o f r e c e  p r o p o r c i o n a r l e  l o  q u e  h a  p e r d i d o ,  n o  s ó l o  n i e g a  
q u e  s e  l e  p u e d a  a y u d a r  y  q u e  e s t é  d i s p u e s t o  a  a c e p t a r  t a l  a y u d a ,  s i n o  q u e  a  
q u i e n e s  s e  l a  h a n  b r i n d a d o  l o s  m a l d i c e :  " q u e  t o d o s  l o s  d i o s e s  t e  m a l d i g a n  y  
d e s t r u y a n "  ( 6 0 0 ) .  
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Teofrasto añade otra nueva pincelada: ... "no perdona a quien le ha man~ 
chado o empujado o pisado sin querer ... " 
Menandro indirectamente nos da esta nota del caracter de Cnemón y hace 
dudar a Sóstrato de que su esclava haya obrado rectamente y no haya faltado 
a Cnemón, y sea por esto por lo c:¡ue el viejo le persigne. Sóstrato: "-¿Acaso 
los azotes te los dieron sin que hubieras hecho nada malo? Pirrias: -Ya lo 
creo ... " (143). 
Basta que le toquen su casa o cualquier cosa de su hacienda para maldecir 
y amenazar (466). Quisiera asemejarse a Perseo, ya lo hemos visto, y ademas le 
envidia, porque con sus alas puede evitar a la gente y no tiene que topar con 
nadie (155). A su esclava que "sin querer" axouaa (590) perdi6 en el pozo el 
caldero, promete arrojarla a ella tamoién al pozo, xa6tf1-~aro a~;. 
Teofrasto ... "y no quiere cantar, ni recitar ningún trozo, ni danzar ... ". 
Menandro pone en boca de Getas, en la escena en que culmina el argu-
mento, una serie de reproches a Cnemón, sin duda desmesurados, y que son un 
deseo de venganza al relatarle los detalles de la fiesta, pera que reflejan estos 
rasgos su poca habito de agradar. 
-Getas: Y ¿por qué no quieres venir a la fiesta? 
-Cnemón: ¿Qué mas queréis de mí, desdichados? 
-G. -Que dances con los demas, salvaje. 
-C. -¡Por los dioses, noi 
Teofrasto: ... "no es tampoco amigo de orar a los dioses". 
En este rasgo, Cnemón es menos coincidente. Aunque se niega a que le 
lleven al santuario del dios (876), es únicamente con Pan con quien hace una 
excepción, saludandole cada día, si bien è~ dwi"fK1JÇ por ser vecinos. Se escan-
daliza ante el materialismo y la superstición que impera en las manifestaciones 
de religiosidad y en los sacrificios hechos para provecho ouxt 'tru\1 &€ru\l d).)..' 
Éau-rruv (449), prefiriendo éstos con sencillez y austeridad (442 s.). 
Algunos otros rasgos de su personalidad se corresponden con diversos carac-
teres de Teofrasto. Así con el XVIII, "La desconfianza", el mandato repetido 
a la esclava de que no abra la puerta basta que él vuelva (428) aparece reite-
radamente y del mismo modo su disgusto siempre que ve a alguien en los alre-
dedores de su casa (500); su creencia de que nadie puede ser generosa con 
nadie (720) y la imposibilidad en que se encuentra para buscar un hombre 
a su hija, pues le parece que todos son ruines y egoístas (730). 
Con el IV "La rusticidad" y el X "La mezquindad" se parangonau su to-
zudez y dureza ante los consejos ajenos (247) y su negativa ante toda petición de 
ayuda que se le hace (460 s.). Niega tener cualquier utensilio antes que dejar-
lo (510). Así se lo reprocha el cocinero Sicón cuando esta el viejo caído en el 
pozo: "Te piden un calderillo y por maldad lo niegas" (640). Sus burladores 
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C O N C L U S I Ó N  
L a  e s t r u c t u r a  t o t a l  d e  E l  D í s c o l o  e s  s e n c i l l a ,  a u n q u e  y a  t i e n e  t o d o s  l o s  
c a r a c t e r e s  q u e  l e  d a  u n  f i n o  y  b e n é v o l o  o b s e r v a d o r  d e  l a s  m i s e r i a s  h u m a n a s .  
E l  p e r s o n a j e  c e n t r a l ,  C n e m ó n ,  n o  e s  u n  l o c o  m a l v a d o ,  s i n o  u n  h o m b r e  q u e  
n o  e n c u e n t r a  s e n t i d o  a l  m u n d o ,  n i  a  v i v i r  c o n  l o s  h o m b r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  d o m i n a  
e l  e g o í s m o  y  l a  v i o l e n c i a ,  c o m o  é l  e x p l i c a  a  s u  h i j o  ( 7 4 0 - 7 4 8 ) .  T a m b i é n  l a s  c i r c u n s -
t a n c i a s  q u e  l e  r o d e a n  l e  i n . H u y e n .  E n  l o s  v e r s o s  6 0 4 - 6 0 5  s e  l e  d e f i n e :  " E s t e  
e s  u n  v e r d a d e r a  c a m p e s i n o  a t i c o :  l u c h a n d o  c o n  l o s  p e d r u s c o s ,  q u e  s ó l o  p r o d u c e n  
t o m i l l o  y  s a l v i a ,  s u f r e  s i e m p r e ,  s i n  s a c a r  n u n c a  n a d a  b u e n o "  o u a e v  à r a & ò v  À.af-l~dvow. 
P e r o  t o d o  s u  m a l  g e n i o  y  d i f i c u l t a d  p a r a  e l  t r a t o  c o n  l a s  p e r s o n a s ,  n u n c a  
l l e g a n  a  c a u s a r  v e r d a d e r a  m a l  a  n a d i e  y  c e d i e n d o  a  c u a n t a s  i n s t a n c i a s  s e  l e  
h a c e n  m u e s t r a  q u e  r e c o n o c e  s u  m a l .  F i e l  r e f l e j o  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  M e n a n d r o  
d e  q u e  l a  c o m u n i d a d  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s  a l  f i n  s e  h a  d e  i m p o n e r  y  f a c i l i t a r  
l a  e x i s t e n c i a ,  s u a v i z a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r h u m a n a s  c o n  l a  a m i s t a d ,  e l  r e s p e t o  
d e  t o d o s  y  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  i n j u s t í c i a .  
T o d o  e l l o  c o n  u n a  i n m e n s a  i r o n í a  q u e  s a b e  r e f l e j a r  b i e n  e l  c a r a c t e r  d e  l o s  
h o m b r e s  c o n  s u s  n o t a s  p o s i t i v a s  y  n e g a t i v a s .  
T a m b i é n  C n e m ó n  e s  e l  h o m b r e  l a b o r i o s a  ( 3 1 )  q u e  " p o r  n a t u r a l e z a  o d i a  l o  
m a l o "  ( 8 8 5 )  n o s  d i c e  S ó s t r a t o  y  m a s  t a r d e  e x p l i c a  e l  v i e j o  m i s m o  ( 7 2 0 )  " m e  h a c í a  
t a n  t o  d a ñ o  v e r  l o s  c a l c u l o s  d e  l a  g e n  t e ,  c ó m  o  l a s  d o m i n a  e l  a f a n  d e  l u c r o "  . . .  
T e o f r a s t o  a p a r e c e  m a s  c o m o  u n  e x c e l e n t e  r e c o p i l a d o r  d e  l a s  n o t a s  s a c a d a s  
d e  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d ,  s u  e l a b o r a c i ó n  d e  L o s  c a r a c t e r e s  e s  c h i s p e a n -
t e  y  s i m p a t i c a ,  l a  l e c t u r a  d e  é s t o s  r e s u l t a  i n o l v i d a b l e ,  p e r o  q u e d a n  e s t e r e o t i p a d o s  
y  a l e j a d o s  d e  l a  v i d a  r e a l  q u e  M e n a n d r o  i n f u n d e  a  s u s  p e r s o n a j e s .  
f : : s t e  h a  p i n t a d o  c u a n t o  p u e d e  s u c e d e r s e  e n  e l  c a r a c t e r  h u m a n o  e n  e l  d i s -
c u r r i r  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  h o m b r e  m o d e l a d a  p a u l a t i n a m e n t e  p o r  l a  v i d a .  M e n a n -
d r o  e s ,  p u e s ,  e l  b u e n  i m i t a d o r  d e  l a  v i d a ,  c o n  l o  q u e  d a m o s  r e s p u e s t a  a  l a  p r e -
g u n t a  q u e  s e  h a b í a  f o r m u l a d o  A r i s t ó f a n e s  d e  B i z a n c i o .  
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